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The purpose of this research is to analyze factors that affect timeliness 
of the Indonesian public company’s financial statement forwarding. The 
examined factors of this research are profitability, leverage, liquidity as 
independent variables while timeliness as dependent variable.The samples 
consist of 38 firms listed in Indonesian Stock Exchange (IDX)and sent the 
reporton financeto Bapepamin the periodyears 2014-2016. The data that was 
used in this research was the secondary data and selected by using purposive 
sampling method. The analysis implement that was used was the analysis of 
logistic regression at level significance 0,05%. The result of this research 
provides evidence that profitability, have influence on by significance to 
timeliness of financial statement forwarding. However there is no evidence 
that liquidity, financial leverage, and auditor opinion have influence on 
timeliness of financial statement forwarding. 
Key words : timelines, profitability, Leverage, liquidity 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
perusahaan publik di Indonesia. Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini 
adalah profitabilitas leverage, dan likuiditas sebagai variable independen 
sedangkan ketepatan waktu sebagai variable dependen. Sampel penelitian ini 
terdiri dari 38 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) 
dan menyampaikan laporan keuangan ke Bapepam dalam periode tahun 2014-
2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan 
pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi logistik pada tingkat signifikansi 0,05%. 
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa profitabilitas, berpengaruh 
signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporankeuangan. Akan 
tetapi, tidak  ditemukan bukti bahwa leverage dan likuiditas berpengaruh 
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. 
 
Kata kunci : ketepatan waktu, Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas.
